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аннотация
Цель исследований: изучение эффективности инсектоакарицидного ошейника «Неотерика протекто 12» против иксодовых кле-
щей у собак и кошек.
материалы и методы. В опыте использовано 86 собак и 24 кошки различных возрастов и пород, свободные от эктопаразитов. За 
30 сут до опыта животных не подвергали обработке противопаразитарными препаратами и им не использовали инсектоака-
рицидные ошейники в течение трех месяцев. Всех животных разделили на опытные и контрольные группы. Животным опытных 
групп «Неотерика протекто 12» применяли согласно инструкции по применению. Животные контрольных групп препарат не по-
лучали. Осмотры животных на наличие клещей проводили регулярно в течение 6 мес. Исследования проводили на территории 
Московской, Рязанской и Нижегородской областей. 
результаты и обсуждение. На протяжении 6 мес. ношения ошейника эктопаразитов на кожно-шерстном покрове животных не 
зафиксировано. Побочных эффектов при применении ошейника не наблюдали. При исследовании животных контрольных групп в 
течение 6 мес. обнаруживали прикрепившихся иксодовых клещей, а также блох Ctenocephalides felis и C. canis. После обнаружения 
эктопаразитов на контрольных животных им также надевали ошейник, предварительно удалив иксодовых клещей, и продол-
жали наблюдение в течение 6 месяцев. Эктопаразитов на кожно-шерстном покрове обнаружено не было. Установлена высокая 
профилактическая и терапевтическая эффективность ошейников «Неотерика протекто 12» при защите от эктопаразитов, в 
том числе иксодовых клещей, в течение 6 месяцев.
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abstract
the purpose of the research: to study the effectiveness of the insectoacaricidal collars “Neoterika Protecto 12” against Ixodid ticks in dogs and cats.
materials and methods. In the experiment 86 dogs and 24 cats of different ages and breeds, free from ectoparasites, were used. 30 days before 
the experiment, the animals were not treated with antiparasitic drugs and they did not use insectoacaricidal collars for three months. All animals 
were divided into experimental and control groups. The animals of the experimental groups “Neoterika Protecto 12” were used according to the 
instructions for use. Animals of the control groups did not receive the collar. Inspection of animals for mites was carried out regularly for 6 months. 
Studies were conducted on the territory of the Moscow, Ryazan and Nizhny Novgorod regions.
results and discussion. For 6 months ectoparasites on the skin-coat of animals is not fixed. Side effects after use of the collar were not observed. 
When studying animals of control groups for 6 months found attached Ixodid ticks, as well as fleas Ctenocephalides felis and C. canis. After 
ectoparasites were found in control animals, the collars were also put on the animals, previously removing the ticks, and continued to observe for 
6 months. No ectoparasites were found on the skin-coat. The high prophylactic and therapeutic efficacy of collars “Neoterika Protecto 12” was 
established against ectoparasites, including ticks, during 6 months.
keywords: collar, imidacloprid, ethofenprox, pyriproxyfen, cats, dogs, efficiency, Ixodid ticks. 
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Введение
Эктопаразиты оказывают негативное вли-
яние на здоровье и общее состояние живот-
ных. Кроме того, что эктопаразиты вызывают 
механическое повреждение кожи, различные 
аллергические реакции, оказывают токсиче-
ское действие, они переносят возбудителей 
многих природно-очаговых заболеваний [7].
В частности, иксодовые клещи, паразити-
рующие на животных, являются носителями 
и переносчиками таких опасных инфекцион-
ных болезней как бабезиоз, боррелиоз, эрли-
хиоз, бартонеллез, туляремия, пироплазмоз, 
дирофиляриоз и др. Патогены, полученные от 
зараженного животного, могут сохраняться в 
клеще на всех стадиях его развития, а самка-
носитель патогена может передавать его всем 
отложенным яйцам. 
Иксодовые клещи также могут вызывать 
иксодидозы – токсические заболевания жи-
вотных, обусловленные паразитированием на 
них большого числа особей [1, 2].
Отмечено увеличение численности иксо-
довых клещей, что связано с благоприятными 
абиотическими и биотическими факторами. 
Исходя из того, что клещи родов Dermacentor и 
Ixodes при дефиците влаги уходят в подстилку 
(где влажность поддерживается на уровне 85% и 
выше), наличие на поверхности почвы подстил-
ки из растительных остатков является необхо-
димым условием существования клещей в усло-
виях парков, зеленых насаждений, лесопосадок. 
Сезонная активность имаго клещей опре-
деляется совокупностью абиотических факто-
ров. В среднем, пики активности имаго в Ев-
ропейской части России приходятся на начало 
апреля – середину мая и затем на середину 
августа – конец сентября, личинки и нимфы 
наиболее активны в июне–июле. Численность 
клещей также тесно связана с динамикой по-
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пуляций млекопитающих-прокормителей. 
Появление в парках, в зоне зеленых насаж-
дений и лесопосадок большого числа без-
надзорных собак и кошек расширяет спектр 
прокормителей половозрелых иксодид. Оби-
тающие в этой же зоне мелкие млекопитаю-
щие (грызуны и насекомоядные) являются, в 
свою очередь, прокормителями личиночных и 
нимфальных стадий клещей [5].
Число иксодовых клещей в биотопе не 
является постоянным (неизменным). Иксо-
диды становятся активными в определенное 
время суток, наиболее благоприятное для их 
жизненного цикла. Так, отмечено, что самки 
клеща чаще всего нападают на позвоночных 
животных и отпадают с них в темное время су-
ток. При наличии оптимальных условий через 
2–10 сут самки начинают откладывать яйца, 
склеенные особой жидкостью для более бла-
гоприятного их созревания, причем отдель-
ные виды могут отложить от 3 до 15 тыс. яиц. 
Весь цикл развития разных видов иксодовых 
клещей продолжается от нескольких месяцев 
до 3–4 лет в зависимости от ареала местности 
и числа промежуточных и основных хозяев, 
но в идеальных условиях весь цикл может за-
нять всего чуть более двух месяцев [6].
Благодаря мировой и отечественной вете-
ринарной науке, разработано множество раз-
личных противопаразитарных препаратов 
для борьбы с эктопаразитами домашних пло-
тоядных, но всегда есть необходимость изы-
скать все более совершенные средства.
В связи с этим, разработка новых комплекс-
ных инсектоакарицидов является актуальной 
задачей. Наиболее удобной формой защиты 
животных от эктопаразитов являются ошей-
ники на полимерной основе с нанесенными 
действующими веществами [3, 4].
На базе ЗАО «НПФ «Экопром» совместно 
с Neoterica GmbH разработан комбиниро-
ванный инсектоакарицидный препарат для 
животных в виде ошейника «Неотерика Про-
текто 12», в качестве действующих веществ 
содержащий имидаклоприд, этофенпрокс и 
пирипроксифен.
Имидаклоприд относится к группе хлоро-
никотиниловых инсектицидов, механизм дей-
ствия которых основан на взаимодействии с 
ацетилхолиновыми рецепторами членистоно-
гих и нарушении передачи нервных импуль-
сов, что приводит к гибели насекомых.
Этофенпрокс обладает инсектоакарицид-
ной и репеллентной активностью, оказывает 
«нокдаун-эффект» при первом контакте насе-
комых и иксодовых клещей с шерстью обра-
ботанного животного (до прикрепления). Его 
действие обусловлено блокированием прове-
дения нервного импульса у эктопаразита за 
счет изменения проницаемости мембран, что 
приводит к парализующему эффекту.
Пирипроксифен – инсектицид кишечного и 
контактного действия из группы аналогов юве-
нильного гормона, регулирующего рост и раз-
витие насекомых. Данный пестицид подавляет 
эмбриогенез и влияет на нормальный цикл 
метаморфоза насекомых (яйцо–личинка–ку-
колка–взрослая особь). Он нарушает процессы 
синтеза хитина и линьки личинок, препятству-
ет развитию полноценных куколок и вызывает 
гибель насекомых на преимагинальной стадии 
развития, что приводит к прекращению вос-
полнения популяции эктопаразитов.
Цель работы – изучить профилактическую 
эффективность лекарственного препарата 
для ветеринарного применения «Неотерика 
Протекто 12» в борьбе с иксодовыми клеща-
ми, паразитирующими на собаках и кошках.
Материалы и методы
«Неотерика протекто 12» по внешнему 
виду представляет собой полимерную лен-
ту серого цвета с фиксатором; имеет слабый 
специфический запах. В качестве объекта ис-
следований отобрано 86 собак и 24 кошки раз-
личного возраста, пола и породы, свободные 
от эктопаразитов. Были сформированы две 
группы собак (по 43 особи в каждой группе) 
в возрасте от 5 мес. до 6 лет массой от 5,5 до 
17,3 кг и две группы кошек (по 12 особей в 
каждой группе) в возрасте от 9 мес. до 5 лет 
массой от 2,5 до 6,5 кг. За 30 сут до опыта 
животных не подвергали обработке проти-
вопаразитарными препаратами и им не ис-
пользовали инсектоакарицидные ошейники 
в течение трех месяцев. Все животные были 
клинически здоровы. 
Здоровым животным опытной группы на-
девали ошейник «Неотерика протекто 12», 
подгоняя по размеру так, чтобы между шеей и 
ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, 
затем закрепляли фиксатором, излишек ленты 
срезали. Перед купанием или мытьем живот-
ных ошейники снимали, по окончании проце-
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дур вновь надевали, после того, как шерсть жи-
вотного полностью высыхала. Контрольным 
животным препарат не применяли.
Животных содержали в условиях, соот-
ветствующих зоогигиеническим нормам, в 
условиях квартир и на дачных участках. Мест-
ность, где содержались животные, была при-
ближена к зонам маршрутных эпизоотиче-
ских и регулярных учётов клещей на данной 
территории; выгулы животных происходили 
ежедневно; регулярно в течение 6 мес. прово-
дили осмотры кожно-шерстного покрова на 
наличие эктопаразитов. При исследованиях 
учитывали сезонные периоды и пики актив-
ности иксодовых клещей на территории Евро-
пейской части России (Московская, Рязанская 
и Нижегородская области).
Результаты и обсуждение
У животных опытной группы на протяже-
нии 6 мес. после применения инсектоакарицид-
ного ошейника не отмечено ни одного случая 
обнаружения эктопаразитов и прикрепления 
иксодовых клещей к телу животных при осмо-
тре кожно-шерстного покрова. В течение все-
го опыта животные были здоровы, рефлексы, 
двигательная активность и аппетит сохранены, 
каких-либо побочных явлений и осложнений 
при применении препарата не отмечено. 
При клиническом осмотре кожно-шерстно-
го покрова животных контрольных групп в те-
чение 6 мес. периодически обнаруживали при-
крепившихся иксодовых клещей в количестве 
от 1 до 5 экз. на животное в области промеж-
ности, шеи, носа, глаз, ушных раковин (Рис. 1).
рис. 1. прикрепленный клещ сем. ixodidae 
в области шеи у собаки контрольной группы
Кроме иксодовых клещей, на кожно-
шерстном покрове животных также обнару-
живали единичные особи подвижных блох 
Ctenocephalides felis.
При обнаружении эктопаразитов на жи-
вотных надевали ошейник «Неотерика про-
текто 12», при этом предварительно уже при-
крепленных клещей аккуратно вытаскивали 
из кожи пинцетом и уничтожали. Через 24 ч. 
при визуальном осмотре кожно-шерстного 
покрова животных отмечено отсутствие под-
вижных блох. Через 48 ч. после применения 
ошейника и на протяжении следующих 6 мес. 
при периодических клинических осмотрах 
животных блох, иксодовых клещей и других 
эктопаразитов обнаружено не было. 
Заключение
Эффективность ошейника «Неотерика 
протекто 12» при защите животных от на-
падения иксодовых клещей в экспериментах 
составила 100 %. Не отмечено поражения жи-
вотных эктопаразитами в течение 6 мес. после 
начала применения инсектоакарицида, что 
подтверждает высокую профилактическую 
эффективность препарата. 
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